



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































都層 市層 郡部層 全国
正答 36の 36．3 18．8 253
誤答 53．8 48．1 453 478
無答 10．2 15．5 35．4 26．4
正答率の男女差（％）
都層 市層 郡部層 全国?
41．4 46．4 24．9 33．1
女 29．2 22．2 13．8 18．3
計 3a4 34．8 19．4 2α1
77
　　　　　　　　　　　　　近代日本の中等学校における「三角法」の位置
（本研究は科学研究費補助金22530833の助成を受けたものである。）
